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ABSTRAK 
Inventori merupakan elemen utama dari modal kerja yang berfungsi sebagai persediaan dalam 
suatu perusahaan. Persediaan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan yang memiliki gudang 
yang tidak terlalu besar adalah jumlah persediaan yang cukup besar, juga memerlukan biaya 
yang minimal. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan persediaan ini, maka perusahaan 
membutuhkan suatu model sistematis yang solusinya dapat digunakan untuk memenuhi biaya 
total yang minimum. Salah satu model matematis yang dapat digunakan dalam masalah ini 
adalah model Deteriorating. Penelitian ini akan mengembangkan model persediaan dengan 
mempertimbangkan permintaan single item dengan menekan total biaya yang harus dikeluarkan 
oleh perusahaan guna mendapatkan jumlah persediaan yang tepat bagi operasional perusahaan. 
Model matematis Deteriorating untuk single item tersebut merupakan fungsi terhadap variabel 
biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya pembelian, biaya kehilangan pelanggan dan biaya 
pembelian kembali. 
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